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Основні наукові результати 
Уперше в Україні створена інтелектуальна система навчання процедурам керування по-
вітряного руху (ІСНП КПР) з імітацією реальних умов польотів, урахуванням національних 
особливостей при обслуговуванні повітряного руху, використання сучасних засобів зв’язку, на-
вігації, спостереження, принципами організації повітряного руху та простору. 
Значимість отриманих наукових результатів полягає у тому, що створена ІСНП КПР 
надала змогу поліпшити процес навчання процедурам керування повітряного руху у критичних 
ситуаціях. При подальшому використанні на практиці ІСНП КПР надасть змогу автоматизувати 
процес підготовки авіадиспетчерів на початковому етапі. З'явилася можливість проведення нау-
ково-дослідної роботи з питань недоліків організації повітряного руху. Забезпечить прийняття 
рішення при впровадженні нових технічних засобів.  
Практична цінність 
Практична цінність полягає у відсутності подібних систем для практичної підготовки 
авіадиспетчерів в Україні, що обумовлює високу конкурентоспроможність системи. Система 
проста у використанні та не має вимог до встановлення додаткового обладнання, окрім стаціо-
нарного комп’ютера. Тому система вважається мобільною та є дешевою у порівнянні зі стаціо-
нарним тренажерним комплексом. 
Інтелектуальна система НП КПР буде використана як для підготовки авіадиспетчерів при 
керуванні повітряного руху повітряних суден в очікуваних умовах так і в критичних ситуаціях, 
за умов ризику та невизначеності. Система надає змогу автоматизувати процес тренажерної 
підготовки спеціалістів ОПР. Система також може бути використана при проведенні науково-
дослідних робіт, що дає змогу проводити експерименти та наукові дослідження для підготовки 
кандидатів та докторів наук. 
Інвестиційна привабливість має достатні показники ефективності для реалізації системи 
в тренажерних центрах підготовки авіаційних диспетчерів в Україні. 
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